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LUTOS EN 24 HORAS
Especialidad. en CORTINAJES Y ENVOLTFURAS
Tintes de monederos, guantes piel, zapatos, etc.
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en Aunqueno seg:gesmaliiió doraesgl'que ld8Conúsio-
nescolaborenenYelsdlibrets"explitativosdeto:que-encornan
lasdistintas fatlas pòr aquéllasorganizudus, séunos permitido
enesta oeasión,'y prolongando tàlaborxdenuestropoeta, dedi
garen el presentellibret", um. satudo: de: hermandada los
demús espanòlesquenosvisitanenlos dins mMú8: Eres de
Valencia, ya en flordeprimavera, es dsDDsre Dl P TOreD. B$0
Sean bienvenidos a nuestra tierra TR hermamos: deòtrasve:
giones y Quiera Dios que deestahidulya ciudad nuestrà, se
Hevenlagrata impresióimquesinceramente les descamos.Nq
País de arte y de activo.imgeniò es Valenciay ellolo:DE
con sus jamosasfallas, verdaderogimonumentos queelespiritu
satírico deun pueblo,sonopor su propia alegria, levanta, alia:
do-corel misteriodelanochey el primer:brotévdero8a8:mar:
cenas, en mitadide suscalles y cerca desusfloridus Ruerta8s
SN AM81 Como lanuestra. quiereresueitarProyectos que hoydsers
menen el onvido-Y vidia constituyeronla laspiración: mús
unúnime de los valencianos, en otras fallis, como. en fantústico
retablo, se fustigam vicios condenables, defectos que todos de-
bemós: corregi2, nò faltando en algunas de ellas la picaresca
historieta, el consabido enredo de barrio, sin que en tales hu-






3 Y todo ello, paciente tarea de um uno (preocupación febril
de un artista a través de todo este tiempo), al sonar las doce
campanadas la noche de S. José, entre estampidosde carcasas
y. tableteo de traca8, acompàfiado de alegres risas, aplausos y
algazara de una multitud entusiasmada, se verú convertido en
cemza por las Hlamas...
Mas ello no importa. De esta mismà:ceniza resurgirún las.
fallas al.sigmente ano... Y los laureles ofrendarún ala ciudad
sus nuevas ramas, para que le sirvan de orxato y triunfo.:
Y de los labiosde las bellas valencionas, la exaltación de la fies:
ta fallera arrancaràd una qurora de sonrisas para que junto:al
fervor de los buenos valencianos, sea una rica ofrenda de fir:
me amor a la madre Espana, presente siempre en todo cuanto
realice Valencia...
Afotras ano, las estrellas, como miles de brolamtés drlèn
parpadearón en el a2ul sereno del cielo de esta noche nuestra
. por excelencta y "ritual del fuego"...
iSean bienvemidos muestros hermamos de Espafial... Y. que
en su espíritu la estampa fragante de nuestros naranjos en flor,
de nuestras ruidosas: fiestas falleras, de nuestro cielo sin músr
cula en su agul, de nuestro sol de Levante y la hermosura de
nuestras mujeres, expléndidas rosas del jardín de nuestros sue-
fios, viva como el mejor de los recuerdos, y los una potg siempre
a Valencia y a nosotros.




Excelentes Màquines Pfaff, para coser y bordar












alló.que just -vól: València,
dorat.ensomni, fantasia Las solg'yn
qu'el artistemospresenta , —. ,,
comaingeniosa humorada. ae
Anysquelaciutatsospira èsGaia
per lo que ara,de cartóitela,
u vore enlafalla,
Densint de lacatabaca" ,
la majestad subirana 0 07 noi edr
del bonllaurador cabalga... (050 ne
I .endoseuditmòs. senyalaVEU
lo qu'ésdetots'esperança.Us) 1
SAixó és16 que"vól València", ge9
pareix que mos proclama. ISDTSU8
I en dx: seua cologal talla, 00 SOL
dels. humans ninots la dança ..//
amb filosofia contempla...
encaramat enla falla. 1
(Si vida pendre puguera
València fora servida
en tot quant ella vullguera,.. :
que no hi ha reinamésdigna
del meú amoren la terra. —
Pero jo soc "càrn de foguera"
qu'en la nit de Ja "cremà",
— apagada l'última rialla
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ddDePepe PLPLS ea, ee sr rn,
Le d'una muttitua divertida,LE
sols seré cendra de falla..."
Axita el llaurador parla
dalt de la gram carabaça,
mentres dels humans cors,4 Lia
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"chorro" plé de: virtuts fantàstiques
qu'alçà en València eran: polseguera.
Al lloch del maravillós naiximent
acudien, en tropelE adiisans 3
agraint aDDeu aquell diví portent,
mostradel seuamor,als Valencians, A
Quí a la nova, /ÍtCagtalia" aplegava
sostenint-se en bastons.o muletes,
- en quant l'ardenta aigua tastava,
lliure vol.prenia, com. les. oronetes.
Un balneari es, prometé a València,
estuig ahonl'aigua milagrosa 4:./
guardara, pura, la seua essència.
i fora del nostre art,joia Die.
Mes... fónalló unnou deliri envé,
un atra quimera proyectiste — —
un desengany més per a7el valencià,
crédul com tot: poble artiste. a
Reclit en l'olvitel balneari l
dingú d'ell jamai s'ha preoeur at,
mentres les aigues, del seu calvari,
remei.clamena la Divinitat.
Ja no s'AGeaaitocit manifestacions
de gots, cànters, pitgers i maraixes,
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ni en lo fcehorro" s'armen cuestions
entre llengúes cony fines navaixes.
S'acabaren els crits i la algasara
de la bullidora faramalla,4: ja — atsasil 18
convertint-se en el desert de:Saharpa As
la font que podeu voreenila falla.
Tal si un mom
junt a ella, "terme" guàrdia,montara,
voreu a un. ser.:extraori nari...
qu'es sosté amb,sols una. cama...
.jAmarg fí. d'un laudable siuótel
Trista i hui marsida flor d'un dio,
que com aquella atra del "directe"
recorda GAREeaDc.
  





jArrós lanc de Valènciat r







iTú en la "ehala" Edat
i "Manó" eres de lo cel caigut...
so any de les cuinesl::




cuides que mai mos falte
ii Excelentes Múquinas PPfaff, para coser y bordar
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€l Directe pelCirco ea
Si a Madrit voleuDOR
jaque ésdiu en umyol, nis
515 ja "no cap:"desesperar, 8. APT
qu'e) directe, si Deu EL IT
 pronte ha desireular. 008. 89 Up
te-Ràpit serà elssemyigi,i
 eómodo el viatjar...
i.les. queixes per vici,
ganes d'enredrar,
aburriment o desfici.
Qui enl'estació de Madrit
prenga eltren de les dos,
aplegarà a hora, aquella nit,
de vore al "lobo ferós"
. i ensomniarlo en lo llit..
Si al sine noforaafisionat,
iaixó noés obstàcull,.
qu'en València,com novetat,
hi ha. huíun. espectàcul ...
de tots prouben desitjat.
Un circo en comparació
de lo que en Paríss'estila
fà en València, tal sensació, ..
que ha encarit la tila
l'excés de tanta :emoció.
iAixó es València...
el llaurador hoDe
j Però, una còsa és realitat
i atra vóre-lo en. programat
Mes no pergau l'esperança,
que huí que Espanya avança
per camins de renovació,
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se mos dedicarà la atenció
de qu'és mereixedora ei
València, de nos Senyora.
Ales Pepiques del barrio
En dos busins de eél,
en dos fulles de roses,
en. un pesic de mel
ide rosà dos gotes,
uns ulls blaus, unes cares
i un pomell de rialles /
que Deu mos donà per a gales
i esplendor de les falles.
Sou vosaltres, Pepiques, ,
rosà, cél, mél i roses, I
capolls divins de giques
envetja de celoses.
. Este pobre vers ripiós
ès a vostra alabança,
homenatje miseriós,
d'art en plena anyorança...
Mes si no té "salero",
valga per la voluntat
de un poeta fallero
de vostre ser enamorat...
El
En un pesic de mél
el dolç niu d'un bés...
En dos busins de cél
— el clar blau d'uns ulls...
En dos fulles de roses
la grana d'unes galtes...
i Aixina és la Pepica
rica joia valenciana...l:
Excelentes Méquinas Pfaff, para coser y bordar i
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CRISTALERÍA MODERNA




ACRISTALACIÓN DE DBRAS :-: JNSTaLACiONES EN JIENDAS
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Tallerde Carpintería
Construcciones de todaclase
de OBRAS y para IGLESIAS
JOSE BAREA
TALLER:
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